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Sinar Matahari merupakan sumber dari penerangan paling besar di dunia, energi dari 
matahari sendiri tidak akan habis. Manfaat dari cahaya matahari belum banyak digunakan 
oleh manusia, termasuk digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Energi dari matahari 
dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik selain menggunakan batu bara. Solar 
Cell adalah perangkat yang dapat merubah energy matahari menjadi energy listrik yang 
ramah lingkungan. Meskipun membutuhkan perangkat yang perlu dipasang dan apakah 
tempat untuk pemasangan perangkat ini sudah benar dan menghasilkan energi listrik. 
Pada permasalahan tersebut, dapat dibuat alat dengan teknologi IoT yang sistemnya 
dapat memberikan informasi dari lokasi yang tepat untuk tempat pemasangan perangkat 
solar cell, sehingga dapat memudahkan seseorang yang ingin memasang perangkat solar 
cell dirumah mereka. Alat yang digunakan ini menggunakan sistem monitoring dan 
hasilnya dapat ditampilkan pada website, selain itu, alat monitoring ini dapat terhubung 
dengan wifi jadi website dapat diakses menggunakan smartphone. 
Hasil dari pengujian terhadap sensor LDR sendiri untuk mendeteksi intensitas cahaya 
matahari karena menggunakan 3 alat jadi setiap alat diletakan di arah mata angin untuk 
sensor A1 diletakan di arah timur, A2 diletakan diarah selatan dan untuk A3 diletakan 
diarah barat. Pada pengujian fungsional merupakan pengujian pada aplikasinya yang telah 
dibuat dengan impelentasi ke beberapa browser seperti Google Chrome dan Microsoft Edge 
aplikasi dapat berjalan 100% sesuai dengan fungsinya. 
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